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ABRÉVIATIONS 
ACICI Agence de coopération et d'information 
pour le commerce international 
ADPIC Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle liés au commerce 
AELE Association européenne de libre-échange 
AFU Arrêté fédéral urgent 
AGCS Accord général sur le commerce des services 
AGE Accords généraux d'emprunts 
AID Association internationale de développement 
AIEA Agence internationale pour l'énergie atomique 
AMGI/MIGA Agence multilatérale de garantie des investissements 
AMI Accord multilatéral sur les investissements 
AMP Action mondiale des peuples 
APD Aide publique au développement 
ARW Comité pour le désarmement 
et l'arrêt des exportations d'armes 
ASB Association suisse des banquiers 
ASC Aide humanitaire et Corps d'aide suisse en cas de catas-
trophe 
ASEAN Association des pays du Sud-Est asiatique 
ASPFES Association suisse 
de planning familial et d'éducation sexuelle 
ASSN Académie suisse des sciences naturelles 
ASTM Annuaire Suisse-Tiers Monde 
BAD Banque africaine de développement 
BAsD Banque asiatique de développement 
BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développe-
ment 
BID Banque interaméricaine de développement 
BIRD Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement 
BIT Bureau international du travail 
BM Banque mondiale 
BNS Banque nationale suisse 
BRI Banque des règlements internationaux 
CAC Convention sur les armes chimiques 
CAD Comité d'aide au développement de l 'OCDE 
CASS Conférence des académies scientifiques suisses 
CCI Centre du commerce international 
CDD Commission pour le développement durable 
CEA Commission économique pour l'Afrique 
CEAO Commission économique et sociale pour l 'Asie occidentale 













CEI Communauté des Etats indépendants 
CEPAL Commission économique pour l 'Amérique latine 
CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire -
Laboratoire européen pour la physique des particules 
CESAP Commission économique et sociale 
des Nations Unies pour l 'Asie et le Pacifique 
CF Conseil fédéral 
CFE Commission fédérale des étrangers 
CGAP Groupe consultatif pour aider les plus pauvres 
CICDD/ICTSD Centre international pour le commerce et le développement 
durable/ International Centre for Trade and Sustainable 
Development 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CIDH Centre international de déminage humanitaire 
CIRio Comité interdépartemental pour le suivi de Rio 
CIT Conférence internationale du travail 
CND Commission des stupéfiants 
CNUCED Conférence des Nations Unies 
pour le commerce et le développement 
CNUED Conférence des Nations Unies 
pour l 'environnement et le développement 
COP Conférence des parties 
(de la Convention sur la diversité biologique) 
CPD Commission pour la population et le développement 
CSC Confédération des syndicats chrétiens 
CsocD Commission du développement social 
DAH Département des affaires humanitaires 
DDC Direction du développement et de la coopération 
(Département fédéral des affaires étrangères) 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l 'économie 
DFJP Département fédéral de justice et police 
D M F Département militaire fédéral 
DTS Droits de tirage spéciaux 
EADI Association européenne des instituts de recherche 
et de formation en matière de développement 
EPER Entraide protestante suisse 
EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
FAD Fonds africain pour le développement 
FAO/OAA Voir sous «OAA» 
FAsD Fonds asiatique pour le développement 
FASR Facilité d'ajustement structurel renforcée 
FEM Fonds pour l 'environnement mondial 
FENU Fonds d'équipement des Nations Unies 
FF Feuille fédérale 
FIDA Fonds international de développement agricole 
FMI Fonds monétaire international 
FNRS Fonds national suisse de la recherche scientifique 
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FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 
FSO Fund for Spécial Opérations 
G24 Groupe des vingt-quatre pays les plus industrialisés 
G7 Groupe des sept pays les plus industrialisés 
GAFI Groupe d'action financière 
sur le blanchiment d'argent de capitaux 
GRE Garantie contre les risques à l'exportation 
GSR Groupement de la science et de la recherche 
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
IDE Investissement direct étranger 
IDH Indicateur du développement humain 
UF Institute of International Finance 
INSTRAW Institut international de recherche et de formation 
pour la promotion de la femme 
IPEC Programme international de lutte contre le travail des enfants 
ISO Organisation internationale de normalisation 
IUED Institut universitaire d'études du développement 
KFPE Commission suisse pour le partenariat scientifique 
avec les pays en développement 
LBA Loi sur le blanchiment d'argent (Loi fédérale concernant la 
lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier) 
LCD Loi fédérale contre la concurrence déloyale 
LMJ Loi sur les maisons de jeu 
(Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu) 
LSEE Loi sur le séjour et l'établissement des étrangers 
NAE Nouveaux Accords généraux d'emprunt 
NU Nations Unies 
NZZ Neue Zurcher Zeitung 
OAA/FAO Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
OACI Organisation de l'aviation civile internationale 
OCDE Organisation de coopération 
et de développement économiques 
ODR Office fédéral des réfugiés 
OED Département de l'évaluation des opérations (Banque mon-
diale) 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
OFDE Office fédéral du développement économique 
et de l 'emploi (anciennement OFIAMT) 
OFEFP Office fédéral de l 'environnement, des forêts et du paysage 
OFEN Office fédéral de l'énergie 
OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
(devenu l 'OFDE) 
OFP Office fédéral de la police 
OFPI Office fédéral de la propriété intellectuelle 













OFS Office fédéral de la statistique 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
0I Organisation internationale 
OIM Organisation internationale pour les migrations 
OIT Organisation internationale du travail 
OLE Ordonnance annuelle limitant le nombre des étrangers 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMI Organisation maritime internationale 
OMM Organisation météorologique mondiale 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUDI Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 
OSAR Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
OSEC Office suisse d'expansion commerciale 
OSEO Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord 
PAE Programme d'action environnementale 
Europe centrale et Europe de l 'Est 
PAM Programme alimentaire mondial 
PDC Parti démocrate chrétien 
PECO Pays de l 'Europe centrale et orientale 
PES Parti écologique suisse 
PIB Produit intérieur brut 
PMA Pays les moins avancés 
PME Petites et moyennes entreprises 
PNB Produit national brut 
PNR Programme national de recherches 
PNUCID Programme des Nations Unies 
pour le contrôle international des drogues 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l 'environnement 
PPP Partenariat pour la paix 
PPTE Pays pauvres très endettés 
PRD Parti radical démocratique suisse 
PSS Parti socialiste suisse 
PVD Pays en voie de développement 
RAFI Rural Advancement Foundation International 
SAP Stratégies d'aide aux pays 
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and 
Technological Advice (organe subsidiaire de la COP) 
SDES Société pour le développement de l 'économie suisse 
SFI Société financière internationale 
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SFSD/SDFC Société financière suisse pour le développement/ 
Swiss Development Finance Corporation 
SU Société interaméricaine d'investissement 
SIPRI Institut international de recherche sur la paix 
SOFI Swiss Organization for Facilitating Investments 
TF Tribunal fédéral 
TI Transparency International 
UDC Union démocratique du centre 
UE Union européenne 
UICN Union internationale pour la conservation 
de la nature et de ses ressources 
UIT Union internationale des télécommunications 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture 
UNICEF/FISE Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
UNICRI Institut interrégional de recherche 
des Nations Unies sur la criminalité et la justice 
UNIDIR Institut des Nations Unies 
pour la recherche sur le désarmement 
UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
UNRISD Institut des Nations Unies pour la recherche 
sur le développement social (United Nations Research 
Institute for Social Development) 
UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
UNU Université des Nations Unies 
UPU Union postale universelle 
USS Union syndicale suisse 
VNU Volontaires des Nations Unies 
VORORT Union suisse du commerce et de l'industrie 
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